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directions, including the literaryandpoetic.For thesakeof thisarticle, Iwill consider itunder the















a sevenway conversation between anthropologists, which has been published first in the journal
CulturalAnthropologyandalsoasablog,designedtocontinuetheconversation(Keltyetal.,2008).
IfMalinowskihadbeenaBlogger
BranislawMalinowski, a Europeanborn anthropologist, is consideredbymany to be the father of
contemporary anthropological fieldwork. His approach to data collection on the cultures that he
studiedwasparticipantobservation,wherebyhetookpart, for longperiodsoftime, inthe livesof
thepeoplethathewishedtostudy.Thismethodologicalapproachhas,inmanyways,becomesyn
onymouswiththedisciplineofanthropology.
After he died suddenly from a heart attack in 1942, a diary was found in his office, which docu
mentedhispersonalexperiencesduringhisfieldresearch.Hiswifeatthetime,ValettaMalinowska,
alongwithacolleague,translatedfromthePolishandpublishedhisdiary,entitlingitADiaryinthe
StrictSenseof theTerm,even thoughMalinowskihimselfalmostcertainlynever intended it tobe
madepublic.Thisdecisiontomakepublichisprivatewritingswasandremainsformany,acontro
versialone.Thediarydescribesinoftenpainfuldetailthelonelinessoffieldresearch,Malinowski’s
sexual and emotional feelings, unflattering portraits of his social world and peers, harsh remarks












upon which others can gauge objectivity and work towards reproducibility (in the experimental
sense)andopenness.(DeWaltandDeWalt,2002;Fetterman,1998)
“At least since the 1960s, most sociological ethnographers have advocated including






ting overly embroiled in the question ofwhat anthropologywould look likewithoutMalinowski’s
























lish' fieldnotesandwhetherwriting them for thepublicwill compromise them;orhow tobalance
privacywithtransparency.
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tionofherworkinParaguay(Folch,2009).BothOwenWiltshireandtheblog,'SavageMinds'(Golub
et al., 2009) have extensive blogrolls which list upwards of fifty anthropologically oriented blogs,
manyofwhichhaveseveralauthors.Soit’ssafetosaythatmanyanthropologistsaretakingtheop
portunitytoblog;arguablycommunicatingwithawiderpublicthaneverbeforepossible.Thetech
nology (free to the readerwithan internetconnection) lowers theeconomicandeffortbarrier in
volvedwithtollaccessjournalsandbooks,butanotherimportantaspectofbloggingistheaccessibil
ityofthelanguageusedinwritingthem,whichallowsawiderrangeofpeopletounderstandthem.





styleofblog hostingdebateon issuesofscholarly interest, relevantnews, links toother scholars




a researcher handsout a release form. It’s undesirable, if not impossible, to separate ethics from
what ispracticalordesirable inanthropology.Theyguidewhat typeof research toplanandwhat
typeof datawill be gathered, aswell as howandwhat to analyze, and the voicewithwhichone





“Anthropological researchers have primary ethical obligations to the people, species, and
materials they study and to the people with whom they work. These obligations can
supersedethegoalofseekingnewknowledge,andcanleadtodecisionsnottoundertakeor
to discontinue a research project when the primary obligation conflicts with other
















Oneway to remedy the power imbalance in anthropology is by sharing information in ways that
peoplecanreadandunderstand.Aresearchermaybeencouragedtoshareresearchfindingswitha
communitybysendingacopyofabook,areport,oranarticlebutalsobymakingaformalpresenta
tionor incasual conversationwithmembersof thecommunity.Theperilsof 'oneoff' information
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be useful to future science and that you are notwasting the time and effort given to you by the





ity,orwhether the reader finds thedataand its interpretation convincing. For this reason,having
datawithoutinterpretationandcontextisfrequentlyunusefuland,inmanycases,unethical.Itcan
also run the risk of compromising the quality of research. For these reasons, arguments for open







because primary data taken out of context can be misleading. Sometimes researchers discover
knowledgeinthefieldthatitisinappropriatetoshareopenly.Paperbasedfieldnotescanoftenbe
foundinlibraryarchivesbutaccesstothemmaybecontrolled.AsinthecaseofMalinowski’sdiary,
theway inwhichfieldnotesarewrittencouldbegreatlyaltered if theresearcherknowsthatthey
willbepublished.








from being digitally networked especiallywhere collaborative data tagging or analysis is possible.
Therearealsopossibilitiesforcrunchingthatdatausingthehelpofdistributedcomputers,similarto












munityoranother lookingat schoolchildren’s routes toschool, suchmapscouldbean innovative





immediately seem like tools that have altered anthropology. But think about the idea of
uploadingyourphotos fromafieldsite, taggingthem,mapping themonGooglemapsand
then allowing othersa range of othersto comment on them. It shifts the way that
anthropologists process information, manage data, form arguments, and circulate the
materialsthattheyhavecollectedinthefield.Notonlythat,mostsuchsitesallowusersto
definewhichgroupscanseewhattodefinethepublicswithwhichtheyengage.EricKansa's





ofopenness, ratherthana full call toopenness (Keltyetal.,2008).She isacocreatorofMukurtu
(mukurtuarchive.org),adigital librarywithcommunal tagging features,designedaroundacultures
wayoforganizingitsheritage.It’snotopenaccess,butaccessiscontrolledalongacontinuumfrom
privatetopublic.Shedescribesthecontinuumasusing 'Warumunguculturalprotocolstofacilitate
access to content' (Kelty et al., 2008). By this shemeans that the amountof access that auser is











one 'great'book for tenure,andanotherbook tobepromoted to fullprofessor,orasone









tive,stablediscipline.Whendesigningservice, itmaybegoodtopromotethe library’sstability for
longtermaccessandlegitimacyforconferringstatus.
An interestingandsuccessfulapproachtogreenOAbookpublishing isChrisKelty’sbookTwoBits,
whichhehasturned intoawebsiteandacommunity fordiscussinghis ideasonopensourcesoft
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ware and culture. By creating this hub, he gets immediate feedback, the scholarship is constantly
beingreusedandrefinedandpubliclydebatedandhearguesthathehassoldmanymorecopiesof
theprintbookthanhewouldhavewithoutthesite.Hepointsouttoothatpublishingbookswitha




andgoldOA isanoption.TheDirectoryofOpenAccess Journals lists53OA titles inanthropology
(incidentally,asMaximilianC.Footepointsoutonhisblog,OpenAnthropology,mostofthesetitles
arepublishedoutsideofNorthAmerica). The journal, Cultural Analysis, basedat theUniversityof





















“Indeed,OpenAccesshas specialmoral relevance for anthropologyand relateddisciplines





toencourageopenaccess in the field.Theobligationto thestudypopulation isaconvincingargu
ment for OA, as is the possibility for a richer,more collaborativework environment between re
searcherandstudypopulation.Opennessandtransparencyareofgreatconcernandtheargument
against clandestine anthropology (whichhasbeenusedby governments to subduepopulationsor
wagewar)wouldbeanothergreatargumentforOA.
When designing repositories for qualitative, anthropological data, theremust be ample space for
metadata.Theremustalsobe thepossibilityofcontrollingaccess. 'Open'mighthavetobeunder
stoodtoexistalongacontinuumandthemetadataanddesignmayneedtobeflexible,inorderto
best reflectculturalnorms.Privacy isaseriousconcern fromanethical standpointaswellasa re
searchintegritystandpoint.
AstheanthropologistsdiscussininterviewsconductedatUniversityofCalifornia,Berkeleyin2006,
speedof publication is not asmuchof a concern to them, though they appreciated the speed by
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whichbookscouldbereviewedinanonlinemedium(Kingetal.,2006).Theyhave,rather,theper
ception that there is toomuch information tobeweighed carefully and thatperhaps toomuch is
published already. Though it’s unlikely that any researcher is pleased by the long wait between
manuscript submissionandpublication,making the appeal foropenaccesson the grounds that it
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